












Change in the agriculture of eastern Inner Mongolia in the modern era
―The process of change from nomadic pasturage to sedentary pasturage
and crop farming―
Gang XIAO and Akihide IKEGAMI
Abstract
This paper aims to clarify the transformation in the structure of agriculture in the eastern part of Inner Mon-
golia, focusing on the relationship between Han immigrants and cropland development. The research method
used for this paper is historical sample analysis, mainly from Tongliao city, notably Horqin-Zuoyi-Houqi taken
from local history annals and public records. The paper concludes that agriculture in the eastern part of Inner
Mongolia has shifted from nomadic pasturage, being aŠected by Han immigrants and related policies, to mixed
farming; which has achieved a balance between sedentary pasturing and crop farming. This mixture of seden-
tary pasturing and crop farming is the most obvious feature of current agriculture in the eastern part of Inner
Mongolia.
Key words: Han immigrants, Cultivation, Settlement, Mixed farming of sedentary pasturing and crop farm-














































































































































































旗の，当時の総面積は 3 万5,100 km2 であった（科尓
沁左翼後旗誌編集委員会主編，1993, p. 3）。











































































































モンゴル族 漢 族 その他 合 計
世帯数 人 口 世帯数 人 口 世帯数 人 口 世帯数 人 口
2,999 24,559 47,369 364,616 1,683 14,396 52,051 403,571




旗 戸 籍 県 戸 籍 合 計
世帯数 人 口 世帯数 人 口 世帯数 人 口
165 1,089 21,300 53,526 21,465 54,615







































































年 総人口 増加数 年増加率 世帯数
民 族 別 人 口 モンゴル
族の割合モンゴル族 漢 族 その他
1632 20,000 3,000
1910 35,950 15,950 0.2
1914 37,428 1,478 1.0
1919 40,981 3,553 1.8
1930 43,751 2,770 0.6
1933 51,012 7,261 5.3 37,000 14,012 72.5
1938 58,290 7,278 2.7
1940 111,329 53,039 38.2 77,207 33,899 223 69.4
1941 112,617 1,288 1.2
1947 117,338 4,721 0.7 19,738
1949 124,835 7,497 2.9 23,045 85,375 39,114 346 68.4
1953 165,046 40,211 7.3 32,032
1958 190,238 25,192 2.9 38,102
1962 210,712 20,474 2.6 41,841
1965 233,726 23,014 3.5 43,645
1970 275,731 42,005 3.4 47,956
1975 315,916 40,185 2.8 55,124
1980 366,426 50,510 3.0 71,106
1988 367,325 899 0.0 76,597 255,261 106,659 5,405 69.5
注民族別人口の統計があるのは，4 つの年次のみである。
出所科尓沁左翼後旗誌編集委員会主編，1993, pp. 161162より作成。



























































































































































































































階 級 貧 農 中 農 富 農 地 主 その他
世帯数（戸) 12,039 4,114 1,545 1,201 839







成 立 時 期 カ所 割合()





中華民国 1912～1931年 72 9.2
満州国 1932～1945年 13 1.7







不 明 7 0.9


















































































崇+ 順治 康熙 雍正 乾隆 嘉慶 道光 咸富 同治 光緒 宣統
「屯＝ムラ」 5 26 24 8 174 15 71 8 41 188 51 611
年平均 0.6 1.4 0.4 0.6 2.9 0.6 2.4 0.7 3.2 5.5 17.0 2.2
注年平均は，各時期における年平均の「屯＝ムラ」成立数。
出所哲里木盟地名委員会，1990, pp. 295382より作成。


































































家 畜 頭 数
大家畜 小家畜 合 計
1949 93,980 40,820 0.43 89,128 5,320 94,448
1952 111,827 67,620 0.60 142,060 12,981 155,041
1956 150,202 65,120 0.43 200,520 49,276 249,796
1960 145,733 72,500 0.50 223,479 100,145 323,624
1965 138,680 145,040 1.05 346,303 212,980 559,283
1970 124,400 145,400 1.17 312,203 185,977 498,180
1975 105,133 143,090 1.36 389,131 264,121 653,252





















































5,333 ha であり，食糧総生産量は 6 万4,000 t であり，
1 ha あたりの生産量は0.85 t であった。中華人民共和
国の一部になった後の単収は，1949～1960年まで 1


































































































































科尓沁左翼後旗档案局資料（1955年 1 月 3 日～9

































結果として食糧供出任務は 4 万5,000 t とされた。こ
の年の実際の生産量は 7 万2,500 t（表 9 参照）であ
ったので，食糧供出任務は，生産量の62.0に相当し





























































































扎魯特旗 84,900 主に平原/黒土/黒砂，アルカリ性土壌もある 不 明
科尓沁左翼中旗 37,500 主に平原/黒土，アルカリ性黄砂/混合土壌 800 kg
開魯県 7,000 主に平原/黒土 800 kg
奈曼旗 2,000 主に平原/黒土，砂質/堆積した土砂 700 kg
通遼県 10,000 主に平原/黒土 1,200 kg
科尓沁左翼後旗 4,000 主に平原/黒土，黄砂 800 kg



















万7,000 km2，そのうち 1 万100 km2 がすでに開墾さ
れた。また，都市が4,100 km2，河流や湖が4,122
km2 ，放牧地が 1 万 2,034 km2 ，砂漠が 1 万 6,660














させる。仮に 1 世帯あたり 3 ha と計算すれば，2 万
2,700余世帯の移民が必要となる。すなわち，ホルチ
ン左翼中旗においては，2 万1,300 ha に対して7,100
世帯を，扎魯特旗においては，3 万100 ha 対して 1 万





（500～2,000 ha）が13カ所で，合計 1 万4,000 ha であ

























名 前 設立年 設立における指導機関 総面積
耕地
面積













出所哲里木盟農牧場管理局編，1998, p. 63, p. 341より作成。






















に，前後して 9 カ所の国営農場，8 カ所の国営牧場が
設立された。これら国営農牧場の総面積は3,018 km2





































































































































注14) 科尓沁左翼後旗誌編集委員会主編（1993, p. 433）によ
れば，1948年に中国共産党は，ホルチン左翼後旗の農村
に「食糧徴収委員会」（徴糧委員会）を組織し，食糧徴収
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